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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic réalisé entre le 19 juin et le 2 juillet sur la commune de Lacs, aux Lieux-
dits  la  Chaume  d’en  Bas  et  les  Rieux,  a  permis  de  découvrir  deux  occupations
protohistoriques ainsi  que du parcellaire probablement médiévale ou moderne. Une
fosse du Hallstatt final ainsi qu’une portion d’un probable fossé d’enclos laténien et
l’amorce de son retour ont été mis au jour au sud-ouest de la zone d’étude. Les vestiges
apparaissent  bien  conservés.  Le  développement  spatial  de  ces  deux  occupations
distinctes n’a pu être précisé faute d’accès à la zone à orchidées protégées non libérée
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